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The Generous Aroma of Prayer
by William Joliff
" O n e  o f th e  m o st s u rp r is in g , a n d  p e rh a p s  c o n fo u n d in g , fa cts  o f  c h a r ity  in A m e r ic a  
is that the p e o p le  w h o  c a n  least a ffo rd  to g iv e  are  th e  o n e s  w h o  d o n a te  the greatest 
p e rc e n ta g e  o f th e ir  in c o m e ."  -  The Atlantic, M a rc h  2 0 , 2 0 1 3
W h a t  is it a b o u t  c h u rc h  b a se m e n ts , that sm e ll?  
O n e  w h iff  a n d  I start in c o lo r in g  Jesus.
A n d  if it's a p la c e  w h e re  the p o o r  c o m e  to pray, 
y o u  c a n  sn iff  o u t a h is to ry  o f fo o d :
the S u n d a y  ste n ch  o f co ffe e , w e a k  a n d  sta le, 
th e  m a c a ro n i re m a in s  o f  ca s se ro le s , 
sp a g h e tti fro m  teen  fu n d -r a is in g  d in n e rs , 
sh e e t c a k e  fro m  w e d d in g s , h a s t ily  a rra n g e d .
A d d  to that the G o o d w ill  c lo u d  o f o ld  c lo th e s , 
c h e a p  d ete rge n t, s l ig h t ly  p io u s  sw eat.
T h e se  are  a c q u ire d  tastes, but th e y  m a y be  
th e  o d o r  o f the G o s p e l:  the p o o re st fifth
o f A m e r ic a n s  g iv e  tw ic e  as m u c h — that's 
tw ic e , tw ic e  as m u c h — o f th e ir m o n e y  a w a y  
as the  rich e st. G o  figu re . M a y b e  m ild e w  
a n d  c ra y o n s  re a lly  are  the a ro m a  o f prayer.
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